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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA12.2.4 
Creator Date Title 
UA12 Student Affairs Series. 2 Student Activities, Organizations & Leadership Office 4. Alpha Phi Omega 
Subseries 
WKU Archives 
Records created by and about the Xi Psi chapter of Alpha Phi Omega. 
  
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Records 
UA12.2 Linked to 
Box 1 16 
Newsletter created by the Xi Psi chapter of Alpha Phi Omega.  Digital copies available online at: 
http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/5    
  
Vol. 1, No. 3 
Vol. 2, Nos. 1-4 
Alpha Phi Omega - Xi Psi 1991-1992 Xi Psi Cry 
Fraternities & sororities 
Newspapers 
Description Subjects 
Box 1 8 Alpha Phi Omega - Xi Psi 1963 Constitution & Bylaws 
Fraternities & sororities 
Constitutions 
Subjects 
Box 1 9 Alpha Phi Omega - Xi Psi 1962-1963 Petition to Charter 
Fraternities & sororities 
Petitions 
Clippings 
Programs 
Subjects 
Box 1 11 Alpha Phi Omega - Xi Psi 1966-1986; nd Membership 
Fraternities & sororities Subjects 
Box 1 10 
Brochures 
Manual of Administration 
Pledge Manual of Alpha Phi Omega 
The Ritual and Other Ceremonies of Alpha Phi Omega 
Alpha Phi Omega - Xi Psi Manuals 
Fraternities & sororities Description Subjects 
Box 1 12 Alpha Phi Omega - Xi Psi Correspondence 
Fraternities & sororities 
Charitable organizations 
Charity 
Awards 
Description Subjects Alpha Phi Alpha 
Bailey, Howard 
Bembower, Paul 
Bowling Green-Warren County Community Education Board 
Chambless, Cheryl 
Dinning, Pat 
Downing, Dero 
Goins, Edgar 
Gowins, Andrew 
Horan, Lee 
Hourigan, William 
Kemper, Beth 
Keown, Charles 
Lazarus, Rhea 
Meredith, Thomas 
Morgan, Lynn 
Reeves, Dennis 
Riverview 
Serafini, David 
Taylor, Scott 
Thompson, Kelly 
Todd, Stephen 
Vaughn, David 
Big Brothers & Sisters of Bowling Green 
Warner, Danny 
Box 1 13 
Serafini, David 
Alpha Phi Omega - Xi Psi Speeches 
Fraternities & sororities Description Subjects 
Box 1 14 
Brittian, Kenneth 
Rogers, Christy 
Serafini, David 
Alpha Phi Omega - Xi Psi 1991 History 
Fraternities & sororities Description Subjects 
Box 1 15 Alpha Phi Omega - Xi Psi Ugly Man on Campus 
Fraternities & sororities Subjects 
Box 27 
Audioreels - 1 
  
Al Capp, 1968 
Alpha Phi Omega 1968 Film/Video/Audio File 
Video recording 
Speeches, address, etc. 
Description Subjects 
OS Box 23 6 Alpha Phi Omega - Xi Psi 1975-1980 Scrapbook 2 
Fraternities & sororities 
Photographs 
Boy scouts 
Blood donations 
Concerts 
Car washes 
Astronauts 
Football 
Description Subjects Available online at: http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/3   
Photos removed to UA1C11/27 
  
Alumni Affairs (WKU) 
American Red Cross 
Bergman, Jules 
Boys' Club of Bowling Green 
Brochures 
Graham, Jeff 
Interfraternity Council (WKU) 
Lovell, James 
Mellot, Roy 
Murrell, Richard 
Pennell, John 
Policinski, Mark 
Ricke, William 
Ronstadt, Linda 
Speech & Theatre (WKU) 
Stanton, Patti 
WKU University Lecture Series 
Yungbluth, Alan 
OS Box 23 7 Alpha Phi Omega - Xi Psi 1992 Scrapbook 4 
Fraternities & sororities 
Photographs 
Tailgate parties. 
Ice skating 
Ice skating rinks 
Homecomings 
Awards 
Dance parties 
Evening gowns 
Raking (Sweeping) 
Leaves 
Garbage collecting 
Elementary school teaching 
Tutoring 
Recycling 
Cats 
Description Subjects Available online at: http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/4   
  
Abramis, Jennifer 
Albritton, Tammy 
American Red Cross 
Atterberry, Tim 
Bideau, Michelle 
Big Red's Roar 
Brittian, Kenneth 
Byrd, Laura 
Carrier, Dana 
Chavella, Amy 
Child Protection, Inc. 
Cohen, Laura 
Cothron, Brent 
Crain, Kim 
Dillingham, ? 
Elmore, Christy 
Flynn, Leslie 
Garrett, Dana 
Girls, Inc. 
Goodman, Angela 
Green, Nancy 
Hobson House 
Honeycutt, Kristy 
Horning, Stephanie 
Hunt, Anna 
Kanzler, Joni 
Kappa Delta Shenanigans 
Kickball 
King, Deanna 
Kircher, Nicole 
Krawchuk, Kristina 
Landers, Denise 
Lynn, Dana 
Marasi, John 
Mathena, Joe 
Matthews, Angi 
McCoy, Angela 
Miller, Christopher 
Miller, David 
Miller, Steve 
Nicholson, Jarrett 
Norman, Tracey 
Pullen, Laura 
Reed, Sheryl 
Riverview 
Rogers, Christy 
Rogers, Kristi 
Rollins, Dawn 
Serafini, David 
Stover, Leslie 
Tanner, J.D. 
Taylor, Terrence 
Thanksgiving 
Villa, Carol 
Wells, Mary 
West, Shanda 
Yankee, Jennifer 
OS Box 29 1 
Available online at: http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/2    
  
Adopt a Highway 
Adopt a Park 
Armes, Anya 
Bell, Rebecca 
Blair, Dawn 
Blankenship, Erin 
Brittian, Kenneth 
Bunzman, ? 
Carrico, Leigh 
Caswell, Michael 
Crain, Kimberly 
Davis, Michael 
Dover, Christy 
Downing University Center (WKU) 
Eckler, Tracy 
Flanary, Randi 
Gallagher, Dave 
Girls Club 
Gowins, Andy 
Herrmann, Andrew 
Hines, Todd 
Hollis, Sami 
Hunter, Dominic 
Hurley, Shannon 
Johns, Carrie 
Lyons, Mary 
Madriaga, Heather 
Moran, Kelley 
Pet Therapy 
Pierce, Donald 
Priest, Pam 
Priest, Steve 
Richardson, Courtney 
Rodenberg, Stacy 
Rogers, Christy 
Russell, Adrian 
Schneider, Chris 
Serafini, David 
Sharbutt, Sam 
Special Olympics 
Sundermeier, Janie 
Taul, Patricia 
Tungate, Tracy 
Walker, Kim 
Warstler, Mark 
Wyatt, Mark 
Young, Laura 
  
Alpha Phi Omega - Xi Psi 1991 Scrapbook 3 
Fraternities & sororities 
Photographs 
Awards 
Car washes 
Founders' Day commemorations 
Ice skating 
Description Subjects 
OS Box 30 1 Alpha Phi Omega - Xi Psi 1966-1967 Scrapbook 1 
Fraternities & sororities 
Photographs 
Camping 
Tents 
Boy scouts 
Luaus 
Dating (Social custom) 
Bowling 
Bowling alleys 
Dance 
Bathing 
Bathtubs & showers 
Eating & drinking 
Dining rooms 
Dinner parties 
African Americans 
Folk dancing 
Banquets 
Skeletons 
Guitars 
Carnival 
Concerts 
Beech Bend Park (Bowling Green, KY) 
Girl scouts. 
Christmas 
Farms 
Barns 
Basketball 
Anniversaries 
Volleyball 
Fountains 
Car washes 
Picnics 
Football 
Charitable organizations 
Fund raising 
Elections 
Blood donations 
Description Subjects Scrapbook digitized and images removed.  See UA1C11/27 for photographs. 
  
11th Street Boys Club 
Able, ? 
Alpha Delta Pi 
Angevine, Roger 
Austin, Bobby 
Bates, Georgia 
Beck, Ron 
Boling, Mike 
Book drive 
Brown, Larry 
Bryant, Elizabeth 
Capp, Al 
Caveland Girl Scout Council 
Cherry Statue (WKU) 
Circle K 
College Heights Herald 
Collier, Ron 
Craig Alumni House (WKU) 
Diddle Arena (WKU) 
Dill, Roger 
Dorris, Jim 
Downing, Dero 
Doyle, Kenneth 
Estes, Gary 
Explorer Day 
Freville, Mike 
Gegnat, Joe 
Givens, John 
Goins, Ed 
Golas, Ed 
Gough, Ernest 
Gover, Jack 
Hagan, Barry 
Haire, Danny 
Harvey, Allen 
Hatcher, Paul 
Hemphill, Frank 
Hicks, Jim 
Hines, Jon 
Horton, Frank 
Hughes, Marshall 
Jaycees 
Jenkins, William 
Johnson, Ches 
Jones, Tom 
Kappa Delta 
Keown, Charles 
Kinker, Jim 
Leeper, Dan 
Litchfield, Carlos 
McIlwain, Chris 
McKinney, Robert 
Mitchell, Jim 
Moore, Sonny 
Omer, Keith 
Page, Tate 
Paul Revere and the Raiders 
Pearce Ford Tower (WKU) 
Phelps, Mrs. Neil 
 Phi Mu  
Pishop, Perry 
Ramsey, Jim 
Red Cross 
Reeves, Dennis 
Reeves, Steve 
Reid, Tom 
Reservoir Hill (Bowling Green, KY) 
Robinson, Larry 
Russell, Keith 
Russell, Marvin 
Ryan, Ed 
Rye, Gary 
Sachs, ?  
Santa Claus 
Scherr, Greg 
Scherr, Harry 
Simms, Tom 
Smith, Duncan 
Smith, Dwight 
Spizzirri, A.G. 
Strange, Don 
Sutton, Ronald 
The Larks 
Thomas, ? 
Thomas, Richard 
Thomason, Hugh 
Thomason, Kelly 
Tillinghast, Jim 
Todd, Steve 
United Givers Fund 
University of Karachi 
Van Meter (WKU) 
Vatandomet, Ahmad 
Walz, Joe 
Walz, Jon 
Wardrip, Judy 
Wendt, Don 
White, Joe 
Wilson, Ron 
Zimmer, Steve 
OS Box 38 14 
Ask Al Capp!, 1967 
Alpha Phi Omega - Xi Psi 1967 Poster 
Posters Description Subjects 
